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KVALITETA NAŠIH KONZUMNIH MLIJEKA* 
Prof, dr Dimitrije SABADOS, Branka RAJSiC, dipl. inž., Poljoprivredni 
fakultet Zagreb 
Uvod 
Za razliku od »mlijeka« (čl. 13 Pravilnika — lit. 1), tj. sirovog kravljeg 
mlijeka ili proizvoda poljoprivrednog dijela agroindustrijskog kompleksa, pro­
izvod koji zanima potrošača, njegove predstavnike i zaštitnike, ne manje i 
proizvođače, jeste pasterizirano i sterilizirano mlijeko (čl. 15. i 17. Pravilnika 
— 1) ili ono mlijeko koje naš narod posredovanjem mljekarske industrije dobiva 
i troši, tj. konzumno mlijeko. Pojednostavljeni nazivi ovih skupina proizvoda 
različitih porijekla, uopćenii u širokom pojmu mlijeko, poravnavaju razlike, 
brišu individualitet različitih i đirovih i obrađenih mlijeka, koja inače po kva­
liteti odgovaraju »najnužnijim« uvjetima propisanim u čl. 1. Pravilnika (1). 
Ishodišna, originalna kvaliteta raznih mlijeka u koja su ugrađene karak­
teristike muzara, i stručnost i »stručnost« proizvođača, »pojačana« je moder­
nizacijom kako u proizvodnji tako i u obradi mlijeka. Rezultat sumiranja niza 
»ekoloških« okolnosti pojavljuje se kao kvaliteta konzumnih mlijeka. 
Kvaliteta naših mlijeka u petogodišnjem razdoblju od 1974. do 1978. god. 
prikazana je prema podacima s komisijskih ocjenjivanja kvalitete. 
2. Metode ocjenjivanja kvalitete 
Metode rada i sastav komisije za ocjenjivanje kvalitete na Međunarodnim 
poljoprivrednim sajmovima i izložbama u Novom Sadu (dani ocjenjivanja su 
obično početkom IV mjeseca) većinom su navedeni u literaturi (2—17). Komi­
siju za ocjenjivanje kvalitete mlijeka {dan ocjenjivanja 28. IX 1978.) na Me­
đunarodnom mljekarskom sajmu i izložbi u Mariboru — »Mleko 78« sačinja­
vali su: Baković dr Davor, prof. Tehnološkog fakulteta, Zagreb, Fingušt Ivan 
suradnik »Mariborske mlekame« i Slanovec dr Tatjana, prof. Biotehniške fa­
kultete Univerze v Ljubljani. 
3. Kvaliteta konzumnih mlijeka — rezultati i diskusija 
Prema potpunom pregledu kvalitete p a s t e r i z i r a n i h mlijeka za go­
dinu 1974. do 1978. (tab. br. 1), u petogodišnjim proljetnim ocjenjivanjima na 
Međunarodnim poljoprivrednim sajmovima, postotak nagradne kvalitete kre­
tao se slijedećim redoslijedom: 87,5 — 45,4 — 60 — 13,2 — lOO /̂o, ili za 55 
uzoraka u prosjeku 78,2^^, dok je u vrhunskim klasama (ekstra i I) bilo: 37,5 — 
27,3 — 10 — 38,5 — 23,l«/o, ili za pet godina prosječno 27,3°/o. 
S t e r i l i z i r a n a mlijeka (tab. br. 2) su se kroz pet godina razvrstala 
u nagradne klase: 40 — 80 — 80 — 83,3 — 85,7Vo, prosječno za 28 uzoraka 75 /̂0, 
a plasman u vrhunske klase bio je: 0,0 — 0,0 — 60 — 66,7 — 57,1"/» prosječno 
39,30/0. 
* Referat održan na XVII Seminaru za mljekarsku industriju, 1979. Zagreb 
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Tabela 1 
Kvaliteta konzumnog mlijeka — pasterizirano 
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Kvaliteta konzumnog mlijeka — steriliziranoi 
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Tabela br . 3 pokazuje sumi rane rezul ta te gornj ih petogodišnjih ocjenji­
vanja kva l i t e te k o n z u m n i h ml i jeka (paster izirana + ster i l izirana) n = 83, n a ­
građeno 77,l"/o v r h u n s k i h 31,3Vo. 
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Tabela 3 
Kval i teta pasteriziranih i steri l iz iranih 
Ocjen j ivan je n a Međ. pol jopr . s a jmu , Novi Sad 
mlijeka 
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Tabela br. 4 odnosi se na kvalitetu konzumnih mlijeka ocijenjenih u je­
sen 1978. god. na »Mariborskom sajmu«; nagrađeno je 75"/o, vrhunskih je 56,3'Vo 
pasteriziranih mlijeka, od steriliziranih nagrađeno je 100"/o, vrhunskih je bilo 
90,9^/0, a šumar za konzumna mlijeka pokazuje 85,2^/0 nagrađenih i 70,4"/o vr­
hunskih proizvoda. 
Tabela 4 
Kvali teta konzumnih ml i jeka 
M a r i b o r »Mleko 78« 
K l a s a I z v a n k l a s e 
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Novo uvođenje ocjenjivanja kvalitete jugoslavenskih mlijeka i mlječnih 
proizvoda, u još jednom centru, specijaliziranom samo za mljekarske proizvo­
de — »Mleko 78« — omogućava usporedbu kvalitete konzumnih mlijeka iz 
jesenje sezone i pretežno iz zapadnog područja zemlje, što prikazuje tabela 
br. 5. Pasterizirano mlijeko iz SR Slovenije (12 uzoraka) nagrađeno je 75''Vo, 
isto kao i mlijeko iz ostalih područja zemlje (3 uzorka), dok odnos vrhunske 
kvalitete iznosi 66,7 /̂0 : 25Vo. U ukupnoj količini pasteriziranih mlijeka (n = 16) 
75% »slovenskih mlijeka« je nagrađeno, a ostalih 25'Vo; u E + I klasi bilo je 
88,9*̂ /0 prvih i 11,1¼ drugih. Nagrađenih steriliziranih mlijeka iz oba područja 
bilo je lOO'Vo, u ekstra i I klasu su se uvrstila »zapadna« sterilizirana mlijeka 
sa 83,3Vo (n = 6), »istočna« (od SR Slovenije) sa lOO'Vo (n = 5). U ukupnoj ko­
ličini steriliziranih mlijeka (n = 11) nagrađeno je 54,5^/0 prvih, 45,5'0/o drugih, 
dok u E + I klasi ima po 50»/» za svako područje. 
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Tabela 5 
Kvaliteta konzumnih mlijeka — proizvodno područja 
Maribor »Mleko 78« 
Područje 
mljekare 
K l a s a 
I II III 
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Kako je najaktualnija kvaliteta konzumnih mlijeka u protekloj, 1978. go­
dini, to će usporedba kvalitete konzumnih mlijeka s »novosadskih« i »mari­
borskih« ocjenjivanja donekle moći poslužiti za orijentaciju u tom smislu (tab. 
br. 6). Konzumna mlijeka (n = 20) dostavljena na proljetno ocjenjivanje na 
Međ. poljoprivredni sajam nagrađena su GSVo (n = 19), vrhunska su 35Vo (n = 7); 
jesenja konzumna mlijeka (n = 27) na Međ. mljekarskom sajmu bila su 85,2 /̂0 
(n = 23) u nagradnoj skupini klasa, a u vrhunskim skupinama 70,4*'/o (n = 19). 
Tabela 6 
Kvaliteta konzumnih mlijeka 
pasterizirano i sterilizirano 
god. 1978. 
K 1 a s a Izvan k l a s e 
O r g a n i ­
zacija E I II I I I o > 2 ° E + I. 
oc jen j i ­ 3 ^.S k lasa v a n j a O Q ^ ^'^ 
Međ. pol j . uz. — 7 12 — — 1 20 19 7 
s a j am — "/o — 35 60 — — 5,0 100 95 35 
Nov i S a d 
»Mleko« '78 uz. 9 10 4 4 — — 27 23 10 
M a r i b o r »/o 33,5 37 14,8 14,8 — — 100 85,2 70,4 
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Za upotpunjenje komparativnih elemenata može poslužiti podatak da na 
»novosadskim« ocjenjivanjima nije bilo god. 1974., 1975. i 1978. konzumnih 
mlijeka iz SR Slovenije, da su god. 1976. dva sterilna mlijeka bila I klase, a u 
1977. g. je od tri sterilna mlijeka iz tog područja zemlje bilo po jedno u kva­
liteti E, I i diskv. 
Kvaliteta pasteriziranih mlijeka kroz pet godina »saveznih« ocjenjivanja 
kretala se je, izuzev u 1974. g. u stalnom porastu od 45,4Vo do lOOVo nagrađenih 
ili u vrlo nestabilnoj vrhunskoj kvaliteti od 38,5*»/o (1977. g.) do 10*/o (1976. g.) 
sa padom na 23,l"/o u E i I klasi u godini 1978. Kvaliteta steriliziranih mlijeka 
je također rasla od 40% na 85,7"/o nagrađenih u 1978. god., ali je u posljednje 
tri godine sniženo učešće u E i I klasi sa 60 i 66,7*̂ /0 na 57,lVo' u 1978. godini. 
Konzumna mlijeka ocijenjena u Mariboru pokazuju velike razlike kod 
pasteriziranih mlijeka E i I klase iz zapadnog i istočnih — područja — 66,7 : 25"/o 
unutar pojedinih porijekla, odnosno 88,9 : l l ,P/o od ukupne količine ocijenjenih 
pasteriziranih mlijeka. Sterilizirana mlijeka iz istočnih mljekara bila su lOOVo 
u E i I klasi prema 83,3 /̂0 iz zapadnih. U ukupnoj količini ocijenjenih sterili­
ziranih mlijeka nema bitne razlike — 54,5 : 45,5¼ i 50 : 50"/» (zap. : ist.). 
Međutim, konzumna proljetna mlijeka iz istočnih mljekara u petogodiš­
njem prosjeku kvalitete odnose se po plasmanu u E i I klasu prema onima 
iz jesenjeg ocjenjivanja u Mariboru, god. 1978., kao 31,3% : 70,4%, dok pro­
ljetna konzumna mlijeka (N. Sad) iz 1978. god. prema jesenjim (Maribor) po­
kazuju u višim klasama participaciju 35 : 70,4%. 
Konstatirajući oscilacije kvalitete proljetnih konzumnih mlijeka, padove 
istih u posljednjoj — najbližoj godini, razlike između više kvalitete pasteri­
ziranih i steriliziranih mlijeka u korist posljednjih — sve u petogodišnjem 
razdoblju, pa analizirajući kvalitetu u 1978. god. i uočavajući razlike između 
proljetne i jesenje proizvodnje, zatim razlike unutar pasteriziranih mlijeka iz 
navedenih područja, izjednačenost kvalitete jesenjih steriliziranih mlijeka iz 
oba područja itd., pojavljuju se različita pitanja, npr.: 
1. uzroci sadašnjeg stanja; 
2. da li kvaliteta najraširenijeg proizvoda mljekara objektivno i u kojem stup­
nju zadovoljava; 
3. da li je to naš najviši domet u kvaliteti konzumnih mlijeka; 
4. da li svakidašnji transfer — pasaža mlijeka kroz konzumne mljekare iza­
ziva pomirljivost s »vis major« — silom uvjetovanom samo kvalitetom ot­
kupnog mlijeka; 
5. da li su zadaci i njihova realizacija u proizvodnji i sabiranju mlijeka iden­
tični s praksom »širovinske službe«, a ova sa savjetodavnom službom na­
prednih mljekarskih zemalja po kojima su naši stručnjaci decenij ama kr­
starili; 
6. da li, i u kojoj mjeri, može mljekarska industrija »u krajnjoj liniji« zakon­
ski odgovarati za sadržine pesticida (herbicida, insekticida), antibiotika i 
rezidua detergenata i dr. »kozmetike« u konzumnom mlijeku, opterećenom 
tim »kapitalom« »iz prve ruke«, tj. iz otkupnog, ulaznog mlijeka — pori­
jeklom iz »mlječnog puta« naših individualnih i dr. proizvođača mlijeka; 
7. da li se koriste mjere za stalno, redovito, nepristrano ustanovljivanje i pra­
ćenje kvalitete konzumnih mlijeka organoleptičkim ocjenjivanjem i kako 
se ovo odražava na »sirovinu«; 
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8. da li je kompleks »proizvodnja, p r e r ada i promet« mli jeka samo kr i la t ica ; 
9. u kojoj mjer i utječe stalnost sas tava ocjenjivačke komisije na k o m p a r a b i l -
nost r ezu l t a ta ocjenjivanja — organizacijski p roblem ocjenjivanja kval i te te . 
4. Zaključak 
Kval i t e tu uzoraka konzumnih mli jeka iz vlast i tog izbora proizvođača p r e ­
dočuju p re težno r azv r s t an ja u t r i (E, I i II) nag radne klase, koje zahvaćaju 
ocjene od 13,1 do 20 točaka. Uzevši u zakl jučnom osvr tu samo višu kva l i te tu , 
iznad 16 točaka ili E (ekstra) i I klasu konzumnih mlijeka, petogodišnji p r o ­
sjek iznosi 31,3^/0, za pas te r iz i rana mli jeka 27,3^/0, za s ter i l iz i rana 39,3%. U II 
klasi je 45,8^/0 konzumnih mli jeka ili 50,9^/0 pas ter iz i ranih i 35,7^/0 s ter i l iz i ra­
nih. Navedeni rezu l ta t i se odnose na konzumna mli jeka iz prol je tne pro izvod­
nje. 
U 1978. god., konzumna mli jeka istog porijekla, t j . iz istočnih područ ja 
zemlje, uvrs t i l a su se u E + I k lasu sa SSVo — proljeće i sa 66,6^/0 — jesen; 
pas ter iz i rana ml i jeka 23'*/o — proljeće, 25"/o — jesen, s ter i l iz i rana 57,l*/o — 
proljeće, lOOVo — jesen. 
Konzumna ml i jeka iz zapadnih područja (SR Slovenija), jesen 1978. god., 
svrs ta la su se u E i I k lasu sa 72,2¼^ pas ter iz i rana 66,7^/0, s ter i l iz i rana 83,3%. 
Rezul ta t i ocjenjivanja »izložbene« ili »ocjenjivačke« kval i te te kakova je 
bila jednoga dana u godini i diskusija ukazuju na p rob leme čije s ta lno r je ­
šavanje može poslužit i za ori jentaci ju u cilju povećanja učešća konzumnih 
mli jeka u viš im k la sama kval i te te i svakodnevne p r e h r a n e nacije kva l i t e tn im 
konzumnim mli jekom. 
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ELEKTROFORETSKO RAZDVAJANJE HIMOZINA 
I PEPSINA IZ RAZLIČITIH PREPARATA SIRILA'' 
Prof, d r J o v a n DORDEViC, Ognjen MAČEJ , dipl . inž., prof, d r 
Radoslav STEFANOViC, mr. Dušica PETROVIČ, d r Dragođlava MIŠlC, 
Pol jopr ivredni fakul te t Zemuin 
U svetu je uobičajeno da se p r e p a r a t i s ir i la dek la r i šu prvens tveno p r e m a 
njihovoj akt ivnost i u pogledu zgrušavanja mleka . U p raks i se često podrazu-
meva pod jač inom sir i la aiktivnoist himozina, a gub i iz v ida pepsin, koji je t a -
kođe p r i su tan u svim p r e p a r a t i m a sirila. Poznato je da eks t rak t četvr tog dela 
želuca te'ladi (sadrži vel ike količine himozina i nezna tno pepsina. Međutiim, pr i 
k lanju te lad i veće s tarost i u eks t r ak tu se sman ju je sadrža j himozina, a znatno 
povećava pepsin. Klanjem teladi s tar i j ih od pet meseci u eks t r ak tu sirišta ug lav­
nom prev ladava pepsin. Posl jednjih godina u sve tu se oseča sve veća nestašica 
sirila. Pomanjkan je sirišnog fe rmenta posledica je n a jednoj s t ran i sve većeg 
ograničenja k lanja teladiii usled slabe ekonomičnost i , dok je n a drugoj s t ran i n e ­
stašica uslovl jena s ta ln im poras tom proizvoda s i reva. Povezano sa ovim, n a 
t rž iš tu se nalaze komerci ja lni p r epa ra t i siri la vr lo neu jednačene jačine u koj ima 
verova tno kvan t i t a t ivn i odnosi himozüna i peps ina va r i r a ju u veoma širokim 
gran icama. 
P r e m d a su proteoli t ički fermenti , h imozin i peps in se p rema svojim bio-
hemijskim osobinama i po svome delovanju n a mlelko dosta razl ikuju. P r e m a 
podacima iz l i t e ra tu re (2,7) pepsin iispoljava na jveću aJktivnost između p H 1,2 
i 2,3 dok himozin zah teva manje kiselu isredinu i najs tabi lni j i j e pr i pH 5,5— 
6,2. Otuda pepsin sporo zgrušava sveže mleiko, dok je p r i nešto većoj kiselosti 
mleka zgrušavanje pepsinom mnogo brže (11). U p o r e d n i m ispi t ivanjem fer-
m e n a t a us tanovl jeno je da pepsin ispoljava mnogo jače proteol i t ičko dejstvo od 
himozina (8). S druge s t r ane pepsin mnogo slabije zgrušava mleko nego što to 
čini himozin (8). Ispi t ivanja e lek t ronskim mikroskopom pokazuju da g ruš p r o ­
izveden pomoću sirila ima kompak tn i ju i o rganizovani ju s t r u k t u r u od gruša 
proizvedenog pepsinom (4). Ustanovl jeno je da se p r i m a r n a akcija oba fermenita 
u toku podsir ivanja odvija na kapakaze inu (6,9). P r e m a najnovij im rezul ta t ima 
is t raživanja (9) u p r imarno j akciji himozin rask ida feni la lanin — met ioninsku 
* Referat održan na XVII Seminaru za ml.iekarsku mdustriju, 1979. Zagreb 
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